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Analysis of attainment of nursing skills for arranging the life 
function in gerontological nuring clinical practicum
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Hiromi Tsuchiya, Yoshimi Moriwaki, Miyuki Akai and Seiji Yoshida
Sugiyama Jyogakuen University School of Nursing
Abstract
[Aim] We aimed to analyze the attainment of nursing skills for arranging the life function in gerontological nursing 
clinical practicum and aimed to identify educational needs in the field of gerontological nursing.
[Methods] Nursing skill records during gerontological nursing clinical practicum at A University School of 
Nursing were used for analysis.
[Results] Implementation rates exceeded 70% for assessment of dietary intake situation, diaper change, and patient 
transfer (e.g., by wheelchair). In contrast, implementation rates were less than 50% for observation of patients 
receiving tube nutrition, guidance of meal contents based on patients’ disease, assistance to encourage natural 
defecation, oral care of patients without impaired consciousness, and oral care plan based on patients’ condition or 
function. 
[Conclusions] Regarding assistance with a low implementation rate, it is clear that guidance is needed to ensure 
that care planning and implementation can be done according to the target situation (e.g., oral care). 
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